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STRING DEPARTMENT 
STUDENT CONCERT 
YURI MAZURKEVICH, chairman 
February 11, 1991 
Monday, 8:30 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Largo 
Concerto in E minor, Op. 64 
Allegro molto appassionato 
Michael Taylo r, viola 
Nathan Babb, violin 
Philip Oliver , piano 





Concerto No. 2 
Allegro non troppo 
Naomi Barron , cello 
Gi-Gi Turgeon , violin 
Jenny Chou, piano 
Penelope Wayne, violin 
Phil ip Oliver , piano 
-Intermission-
F. M. Veracini 
Mendelssohn 
J. S. Bach 
Mrs. Beach 
Bart6k 
Sonata in G major, K. 301 
Allegro con spiri to 
Allegro 
Fairy Tales 
Mit Springcndern Bogen 
Sonata in E minor, K. 304 
Allegro 
Tempo di Menuetto 
Sonata No . 3 in D minor 
Allegro 
Dan iela Pfenniger, violin 
Philip Oliver, piano 
Michael Ireland, viola 
Valerie Becker, piano 
Victoria Kehler , violin 
Steven Bailey, piano 
Roksana Kacsmarek, violin 
Chien Chou, piano 
Sonata No. 5 for Violin Solo, Op. 27 
L'Aurore · 
Danse Rustique 
Aleksandra Januszajtis, violin 
Mozart 
Schuman n 
Mozart 
Brahms 
Ysaye 
